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DIÀLEG amb Elisenda Nadal i Toni Ulled
Fotogramas, la revista
de cinema degana a
Espanya, (el juny del
2010 va sortir el
número 2000) és tota
una referència.
Un disseny atractiu i
uns textos ben escrits
sostenen una fórmula
que ha superat el pas
del temps. Aquesta
revista especialitzada
ja fa tres generacions
que funciona amb la
mateixa família al
capdavant. Elisenda
Nadal, que va dirigir-la
durant quatre
dècades, i el seu fill
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Elisenda, els teus pares Antonio Nadal-
Rodó i M. Fernanda Gañán van fundar
Fotogramas, Garbo, Cristal... En algun
moment et planteges treballar de perio¬
dista o és el camí natural?
E- Va ser un camí natural. Des de ben
petita, quan sortia de l'escola me n'a¬
nava al despatx dels pares on hi havia
unes revistes fantàstiques de l'estranger.
Les revistes d'aquí, en plena postguerra,
eren molt lletges i d'un color sèpia. En
canvi el Colliers, Harper's Bazaar,
Vogue, tenien uns colors meravellosos!
Estava obsessionada amb aquelles re¬
vistes tan boniques. Recordo que me n'a¬
nava a la imprentilla de La Vanguardia
on feien el diari lletra a lletra amb plom
i el més gran dels linotipistes m'agafava,
m'asseia al taulell -jo devia tenir set
anys- i muntava el meu nom a plom. Un
dia vaig veure una noia que feia esports
i vaig pensar que estava bé que una noia
escrivís d'aquelles coses. Però ni em pen¬
sava que acabaria fent de periodista. Ho
vaig fer quasi sense adonar-me'n. Vaig
treballar a Garbo, Fotogramas, Cristal, i
al tornar de l'Escola de Periodisme de
Madrid, on s'havia d'estudiar el darrer
any, ja em van deixar Fotogramas per a
mi.
En el teu cas, Toni, tu no tan sols tens el
referent dels pares sinó també dels avis.
En algun moment et planteges ser una
altra cosa que no sigui periodista?
T- Inicialment, volia estudiar Humani¬
tats però a casa em van convèncer de fer
Periodisme. Després em vaig adonar
que sempre havia volgut fer periodisme,
revistes, arribar al lector. De petit, ja sen¬
tia converses dels pares parlant de la re¬
vista. I això se't va quedant.
Actualment dirigeixes Fotogramas, una
revista amb l'empremta de la teva mare.
T- Jo em recolzo molt a ella. La meva ob¬
jectivitat me l'ha donat la mare. Els qua¬
tre anys que vaig treballar al seu costat
en vaig aprendre molt. A més, és molt
bona cap i ara també molt bona asses¬
sora. A vegades, vaig a dinar a casa dels
pares amb diferents portades per co-
mentar-les. Seria imbècil si no aprofités
trenta-nou anys d'experiència i la seva
personalitat. Fotogramas té un punt
emocional important, perquè l'estimem
molt i al lector també. Sempre patim per
si no és prou bona. I tot això ho he après
de la mare.
Com creieu que l'ADN de la família
Nadal ha marcat la revista?
T- Jo crec que es veu. Hi ha una implica¬
ció emocional molt bèstia.
E- Jo vaig canviar molt la revista perquè
vaig tenir la sort de començar a treballar-
hi als anys setanta, anys de molts canvis
en què vam donar-li una imatge mo¬
derna. Jo anava a Nova York, a Lon¬
dres... i veia tot el que aquí no teníem.
Torn" Ulled i Elisenda Nadal, dues generacions d'una mateixa familia al capdavant de la revista de cinema degana a Espanya.
Estava subscrita des de a YAndy Warhol
Interview fins a qualsevol revista, fos o
no de cinema. I Fotogramas va funcionar
tan bé perquè aconseguíem que no tin¬
gués res a veure amb el que s'estava fent
aquí, sobretot en la manera d'escriure.
Van començar a escriure-hi gent com
Maruja Torres, Rosa Montero, Sol Ala¬
meda i ho feien d'una manera que als al¬
tres llocs no els admetien. Quan després
va sortir El País, Juan Luís Cebrián se'm
va emportar les tres. A més, sempre he
dit que les dones fan les millors entre¬
vistes.
Per què?
E- Perquè són més meticuloses i pre¬
gunten tot el que volen saber. D'aquesta
manera li treuen coses al personatge que
normalment no es toquen.
T- Hi estic d'acord. Les dones tenen un
"art" diferent a l'hora d'entrevistar. En
saben treure més coses.
Plomes com Rosa Montero o Maruja
Torres eren l'antídot a la frivolitat que
sovint envolta el món del cinema?
E- Que sigui frívol no vol dir que estigui
"Havia de fer una revista
com les de moda però
que parlés de cinema"
(Elisenda Nadal)
mal redactat. Un cop en Terenci Moix
em va escriure, tot solet, un especial de¬
dicat a SaraMontiel amb diferents pseu¬
dònims. La veritat és que ens ho hem
passat molt bé, si bé també vam patir
molt per culpa de la censura.Venia la po¬
licia a la redacció dient-te que retiraven
la revista dels quioscos.
Ara ja no lii ha censura, però hi ha pe¬
rills com la competència que han portat
les noves tecnologies i l'homogeneïtza-
ció que resulta de la globalització.
T- Nosaltres també tenim la versió digi¬
tal, però un ja sap el que té interès per al
lector. En el fons, faig la revista que m'a¬
gradaria llegir a mi, tot i que les
decisions les consensúo amb la
redacció. En saben molt i al res¬
pectar-los, escoltar-los i fer-los cas
es crea un clima de treball molt
interessant. I el mateix passa amb
les portades.Amb tot, ara ho tenim més
difícil a la revista.
/ això?
T- Perquè hi ha molt poques estrelles i
aquesta és una revista d 'star system.
Aquestes poques estrelles es fan poques
fotos i, a més, els seus publicistes ens en
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DIÀLEG
Torri Ulled ja fa dos anys que és al capdavant de Fotogramas.
veten tantes que a vegades hem de can¬
viar de personatge perquè no ens agrada
res del que ens ofereixen.
La revista és catalana i té la seu centra!
a Barcelona. Això us ha condicionat o us
ha causat problemes a la resta de l'estat?
E- Sempre hi ha hagut gent de Madrid
que ha col·laborat amb nosaltres, com
Molina Foix o alguns crítics. I com que
les cases de pel·lícules són a la capital,
també hi havia d'anar sovint. En l'època
de l'Escola de Barcelona i del cinema de
Madrid, sí que va haver-hi enfronta¬
ments entre uns i altres. Perquè Fo¬
togramas, tot i la frivolitat, ha reflectit la
política de cada moment.
T- Tangencialment, la política es toca
molt. Al parlar de l'SGAE, de les sub¬
vencions, etc. acabes opinant molt. Res-
pecte al tema espanyol/català, crec que
S Fotogramas és una revista espanyola
LU
^ que té molt de català. No és ni molt ca-
¡3 talana ni molt espanyola. En teoria, fem
O
< un 50% d'informacions de Madrid i de
en
^ Barcelona, però el cert és que sol haver-
^ hi més informacions catalanes. Sempre
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reps la carta d'algun lector que es queixa
que hi ha massa coses catalanes.
Sou mitòmans?
E- Gens!
T- De fet, una de les claus de l'èxit de Fo¬
togramas és que no l'hem dirigit mitò¬
mans, tot i parlar d'un món que n'és ple.
I això ens permet ser més objectius i
saber què pot arribar a molta gent.
E- Jo havia de fer una revista de cinema,
però com si no fos de cinema. Bonica
com les revistes de moda, però que par¬
lés de cinema. Que visualment fes venir
ganes de llegir-la i amb uns textos ben
escrits.
T- Molt ben escrits i fàcils de llegir. De
fet, és un miracle que una revista secto¬
rial com aquesta vengui tant. Perquè si
fem una ratio població-vendes, Fotogra¬
mas és, de lluny, la revista de cinema que
més es ven al món. A Estats Units, per
exemple, ja no hi ha revistes de cinema,
mentre que al Regne Unit i a França
n'hi ha dues o tres que també estan bé.
A part d'això, la resta són revistes molt
petites.
L'Elisenda una vegada va dir: "el ci¬
nema ara és màrqueting". Fins a quin
punt això impedeixfer bon periodisme?
T- Ara és molt complicat fer bones en¬
trevistes. Et conviden a Londres per en¬
trevistar un d'aquells famosos que veus
que durarà quatre dies i en cinc minuts li
has de fer l'entrevista amb sis periodis-
"Una de Les daus de
L'èxit de Fotogramas és
que no L'hem dirigit
mitòmans" (Toni Ulled)
tes més. És horrible. A vegades quan un
col·laborador torna d'una d'aquestes en¬
trevistes amb quatre declaracions ho re¬
convertim en un reportatge amb
declaracions afegint-hi tot de dades per
fer-lo atractiu. El secret de Fotogramas
és que sigui molt fàcil de llegir, que no
t'avorreixis i que hi hagi molta anècdota.
E- Recordo un col·laborador que va en¬
trevistar Paul Newman i va tornar entu¬
siasmat. Encara us convoquen a
entrevistes amb una sola persona?
T- Sí, encara que s'està morint la possi¬
bilitat de fer bones entrevistes. Per això
Perfil
Toni Ulled És la tercera gene¬
ració al capdavant de la revista
de cinema degana a Espanya que
van fundar els seus avis. Va estu¬
diar Ciències de la Informació
entre la Universitat de Pamplona
i la Universitat Pompeu Fabra. Va
treballar a diferents mitjans de
comunicació, per finalment anar
a treballar a Nova York a la re¬
vista Premier. Durant quatre anys,
va ser subdirector de Fotogramas
fins que fa dos anys va substituir
la seva mare al capdavant de la
revista.
cada cop hi ha menys entrevistes i més
reportatges. El periodisme de cinema
està molt complicat.
Som enmig d'una crisi que ha fet
abaixar els ingressos publicitaris. Teniu
menys problemes en disposar d'anun¬
ciants molt més concrets?
"Abans tancàvem la
revista i ens anàvem
de copes. Tot això s'ha
acabat" (Elisenda Nadal)
T- Les vendes han baixat molt poc, la
publicitat comercial ha baixat bastant i
la publicitat sectorial és el que ens està
mantenint. Jo he passat de dirigir una re¬
vista a ser una persona que durant al¬
guns dies dirigeix la revista i d'altres fa
de comercial i "ven" la revista perquè
les petites distribuïdores s'hi anunciïn.
Però mai a canvi de contingut.
E- Nosaltres no hem venut mai una por¬
tada! L'èxit més important de Fotogra¬
mas és que dins dels mitjans estigui
posicionada amb una ratio de venda tan
alta.
Perfil
Elisenda Nadal Va treballar a les
revistes Garbo, Fotogramas i Cristal.
El 29 de novembre de 1968, un
cop finalitza els estudis de Peri¬
odisme, substitueix el seu pare al
capdavant de Fotogramas i s'hi
està trenta-nou anys en el càrrec,
consolidant i modernitzant la cap¬
çalera amb plomes com Terenci
Moix, Maruja Torres, Sol Alameda,
Rosa Montero i José Luis Guarner,
entre molts altres. Finalment, l'any
2008 li va passar el testimoni al
seu fill. Ha guanyat el premi espe¬
cial Terenci Moix.
Elisenda Nadal va dirigir la revista al llarg de quatre dècades.
I seguiu creient en el suport paper ?
T- Hi crecmolt i té aquest punt romàntic.
Crec que d'aquí a uns anys seguirem
comprant revistes en paper, tot i així, tan
sols quedaran uns pocs mitjans forts i la
resta estaran en digital. Serà una selec¬
ció natural. Crec en el paper i en aquesta
revista en PDF per pantalla, però sem¬
pre mantenint el paper. El web ens dóna
proximitat amb el lector i interactivitat
brutal. Ens ha donatmolta vida, encara
que d'Internet odio les mentides que hi
corren, les faltes d'ortografia, etc.A mi
m'agrada que un article estigui ben titu¬
lat, amb les seves fotos, ben maquetat,
etc., que tan sols per un destacat ja vul¬
guis llegir-lo. Internet, però, està can¬
viant això radicalment, perquè per ser
ben posicionat al web has de titular amb
unes paraules claus que fan que esti¬
guem matant la manera d'escriure, de
comunicar. Al final, acabes fent una re¬
vista per Google.
Ets esclau d'un algoritme.
T- Sí, és al·lucinant. El més bonic del pe¬
riodisme és comunicar i arribar a la gent.
I al web fem una revista per Google. En
aquest sentit, veig el periodisme molt
malament i per això confio molt en el
paper i en suports com l'iPad, que ofe¬
reixen la mateixa revista però enriquida.
Llegir una revista no és tan sols cultura
i aprendre, sinó també passar-s'ho bé. I a
Internet aquesta soipresa és impossible.
Quantes coses han canviat, no Elisenda?
E- Les redaccions han canviat. Abans
tancàvem la revista i ens anàvem de
copes. Tot això s'ha acabat.Ara hi ha uns
horaris molt tancats. ^
rH
T- Tot s'ha professionalitzat una mica. S
LU
S'ha perdut l'esperit canalla.
=^D
E- Quan la Pilar Miró venia a la redac- ¡3
O
ció ens deia que no érem una revista <
sinó un club. Era molt divertit, era una 3<C
altra època. 0 5
